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摘要 






























    可是，安寧緩和醫療的主要貢獻就只在疼痛控制嗎？如果只是這樣，那麼安





































    根據這樣的理解，我們把人的生命分成兩個部分：一個是從生到死的部分；
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    那麼，一般人為什麼會採取這種態度呢？難道他們不知道與其逃避不如面對
的道理嗎？如果逃避不能解決問題，而面對才能解決問題，那麼為什麼他們不採
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    就第一種解答來看，佛教認為中陰身的存在是一種過渡的存在，他的存在受
到生前業力的驅動。如果他生前所造的業是善業多於惡業，那麼他在投胎轉世之
時就會輪迴到比較好的來生，也就是包含天道、人道、阿修羅道的三善道。如果
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    從這樣的想法來看，我們發現佛教對於靈性關懷的認知和一般人不太一樣。
在一般人的想法當中，靈性關懷的活動僅止於生前的臨終，至於死後就不在考慮
範圍之內。可是，佛教的想法不太一樣。因為，對他們而言，生命不只是活著的
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